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Eedacción, Admintoación 7 
Hafteres: Aveaida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
o b t e n i d o s p o r l a s 
s o n p r o d i g i o s o 
a f i r m a " T h e T i m e s " 
g «b lerno rojo se instalará en Kujbisef 
j r e s u l t a 
e m 
20--El diario "The Times" estima en su 
ícTae¡| í ^ f ^ A Q 'refiriéndose a la situación en el frente 
! ^ til» deJc resiíitíidos obtenidos por los alemanes, son 
• como los esfuerzos realizados por estas 
^ U l ^ arte "Daily Telegraph'* hace constar el scn-
* la población británica respecto a la URSS, que 
^ -ividicío entre una simpatía llena de inquietu-
'alttw^ u suerte del país aliado y una sensación de im-
ula' í en relación al papel que desempeña Ingla-




^batalla se aproxi 
¡ai 
m • Mosca, la 
capital 
toma el aspecto 
de una ciudad en 
Ifcdo de guerra", dice la 
Wia oficial refiriéndo-
^ 1 la capital moscovita. 




k mlstencia, dotándoles 
fc unetrallailpras y caño» 
Jo antitanques. La ma -
pr parte de la pot-Iación 
puilna ha marchado al 
• je 7 casi todas las fa 
p « han susoendido sus 
h ĵos'-.-EFE. 
E L GOBIERNO SE INS 
TALARA EN KUJBISEF 
Nueva York, 20.—El go-
bierno de la URSS, ha tras 
ladado su sede a Kujbisef, 
localidad situada a 880 
kilómetros al suroeste de 
Moscú, según ¡se afirma en 
los circuios bien informa-
dos.—EFE. 
Insta'aiá su cuartel general 
tien blindado 
en un 
Estokolmo, 20.—StaKn ha do avance del sector oel Es-
salido de Moscú con des-
tino ignorado, según in-
forman desde Stambúl ai 
periódico "Aftombladet". 
En los centros informa-
dos se supone que Stalin 
instalará su cuartel gene-
ral en un tren blindado y 
que por lo tanto no con-
tará con una residencia 




Berlín, 20.-En tí continua 
Disposiciones Oficiales 
S E V E R I S I 
l o s c o n 
L e y 
o m b r a i t i i e n t ' o d e g o b e 
A S S A N C I O N E S 
a v e n f o r e s d e l a 
d e T a s a s 
l a d o r t s c i v i l e s 
ws REPRESENTANTE:* 
M U PRENSA YANKí 
TAMBIEN,EVACLAN 
\ | 
o nu i 
con ^ Nueva 
, y la' 
>nes 
JEN l | 
ra-
York ha 
ÍÜ la siguiente in 
En 
Madrid, 20. ~ El "Bok'tín 
Oficial del Estado" publicará 
mañana, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Jefatura del Estado, — Ley 
por la que se" modifica la de 
24 de junio de 1941. 
En el preámbulo de dicha 
ley se dice, enire otras co-
sas, que el Gobierno, que de1? [mentación 
representantes de ?e Z0! VTjmer0s momentos ha 
norteamericana \Talado de íePrlmir c«n n8Qr 
'andouadoZísr,? A ÍLS-S cn™™les especulaciones-
I * hoy. no recibl Sln ^yan ^ baSÍad0 • laS 
^ más n n ^ í o c »r ;sancioiies de mas de emeo 
•tóan^ i " I f®?/6 i mil infractores destinados a 
batallones de trabajadores y 
la imposición de multas por 
más de cien, millones de pe-
setas, durante el año de v i -
gencia de dicha ley de Tasas 
de 30 de septiembre de 1940, 
se ve obliga;do, ante la persis 
tencia del daño. • a atajará 
con la máxima dureza, llegan 
do a la imposición de la úíri-
trabajarrdia' jmsi Pena a quienes en lo su-
urnos para ter iCesivo cometan tales delitos 
"Es tal el daño que a la eco-
de. la 
fo- - ^ qUe las f¿JCÍlita. 
l J ¿ P f oficina de infor 
T 1,8 =de los soviets'V. 
REDORES 
0—Laa obras de 
«1 los a:rede-
s<;u, coniinúau 
girado y milsá 
1 
blindados 
; entos de arti-
L ^ l ariletrallado 
a tí ^rensa, se-
la.?1 diario sovie 
bo "^?0 se 
T en" 
^os i^ traa ta -
de tres en ..-^1 Arfó^ del 
Pode. temen-
lomia de. la nación se causa 
! con la carrera de precios, fuw 
dada en más o menos espe--'!'-
SQS motivos, pero todos ellos 
|asentados en el denominador 
cómún de insaciable afán de 
! lucro que se hace, preciso Uega-
! en primer lugar, unir la ley de 
24 de junio de 1941 el delite 
de venta a precios abusivos, 
siendo necesario que los Juẑ -
i gados militares llamados a 
j actuar como consecuencia del 
¡tanto de culpa recibido del 
¡Fiscal de Tasas., estén en con 
jdiciones de dedicar su aten-
'ción exclusiva a este graví-
simo problema. 
La refenrencia que la ley de 
24 de junio hace a los artícu-
los alimenticios, es convenien 
te hacerla extensiva a los de 
uso y consumo indispensablp: 
en razón a la 'insatisfacción 
que en las clases más modes-
produce la epeculación se 'as 
bre rííeulos de laa vital % 
l4 
• En la parte • dispositiva s? 
dice que. l&.-s sanc:uoe? pr^vi-
tas'en la ley d^ 30 ffe mfllt*'* a 
bre de 1940, se pücarán év. 
su grado máximo a los de1!̂  
tos de acaparamiento, OCUÍ' Í 
ción y venta a precios 9bu-'-
vos o no autorizados de 1 >s 
artículos destinados a la al -
humana o del ga-
nado que por disposición del 
Gobierno .sean sujetos a in-
tervención v tasa y a los ar-
tículos de uso y consumo in -
dispensables, comprendiendo 
en éstos el carbón para usos 
domésticos, los medícament ?, 
los vestidos y el calzado da 
uso general y los jabones y 
lejías. 
En la ley se define lo que 
se entiende por acapara-
miento y por ocultación y se 
dan normas para la inicia-
• 
i m s t r o 
rabajo/ visita 




Madrid, 20.—El ministro de 
Trabajo ha visitado el Sindi-
cato Nacional de Industrias 
Químicas. 
Fue recibido por el jefe y vi-
cesecretario nacionales del Sin-
dicato, que 1c acompañacon en 
su recorrido por las distintáis 
dependencias, explicándoie el 
funcíonamiénto de cada una de 
las seccioneŝ —Cifra-. 
te de Brianks y Wiasma, ias 
unidades alemanas en mar-» 
cha, los carros blindados, l 
vehículos de todas clases 5| 
columnas de abastecimien-
to, se han visto obligadas a' 
abrirse paso con frecuencia 
a través de montones de nu 
ñas. Carros de asalto averia 
dos por los- proyectiles ca-
miones automóviles y trac-
tores destruidos por e: fue* 
go, se amontonan en mu-
chos kilómetros . formando 
una masa de acero fundido. 
L L E G A A NOETEAMERICA 
EL"QUEAENYW• 
Washington, 20.—El De-
partamento de Marina anunj 
ci» que el destructor "Kcar-
ny" ha entrado en un puer-í 
to, cuyo nombre no se fací-
lita. Once hombres de la tri-
pulación han desaparecido ^ 
otros dos están gravemente 
heridos.—Efe. 
DETENIDOS POR ACTnnU 
DADES COMUNISTAS 
Buenos Aires, 20.—Cua-
renta y ocho personas han| 
sido detenidas por la PolH 
cía cuando se disponían a ce*' 
lebrar una reunión clandes-[ 
tina como "delegados" de di-»; 
versas organizaciones de ayi| 
da a la Rusia Sovi^tva. To-»i 
! dos ellos son de raga iuriía^ 
JUAN MARiCIO 
toma posesión de la 
I Delegación Nacional 
de Prensa 
'Madrid, 20.—En la mañand 
de hoy, ha tomado posesión, 
dé su cargo el Delegado Naciá 
Portal, coronel de artiüería, \tarío de Educacton Popular, 
agradeciéndole los servicios congregaron ckversas jerarquía* 
prestados y nombrando pa- | V de la Lmegactón. Segui 
ra el mismo cargo a don damentef el Vicesecretario, cce* 
Amador Viiiamarin, coro- \ marada Arias Delgado, dió /«j 
nel de Artiüería de la Ar- | tura'del decreto por el cual ¿4 
mada. \ nombra delegado nacional 
Gobernación.—Decreto por , Prensa, qué como se sabe asw\ 
el que cesan en el cargo de | fodcs hs funciones de la 
gobernador civil en la pro- . tinguida dirección general d i 
ííHt « ^ n ^ ^ n ; ' P r ^ al amarada Juan Ava 
m do^anNu0el! Z ' ^ ^ . ^ 0 * ^ 4 
Ghac&i Secos; de Castellón 
ción y tramitación de expe-
dientes, que se tramitarán 
per procedimiento sumaríbi-
mo, aunque los reos no lo 
sean de delito . iagante, ni 
les corresponda pena de 
muerte o perpetua. 
La entrada en vigor de es 
ta ley comenzará a partir 
desde el primero de noviem 
bre próximo, siendo de apli-
cación hasta entonces las 
leyes y disposiciones que r i -
gen hoy sobre la materia. 
Presidencia.—Decreto dis-
poniendo cese de delegado 
. Plana, don Antonio 
Sada Moneo; de Jaén, don 
Roberto Fernández Pardo de 
Cela; de Granada, don An-
tonio Gallego Burín y de 
Murcia, don Julio Iglesias 
Usell, agradeciéndoles los 
servicios prestados. 
Decretos por los que se 
nombran gobernadores civi-
les de Tarragona a don Juan 
Selva Mergelina; de Cádiz, 
a don Ricardo Lechuga Pa- ! 
ños; de Castellón de la Pía- | 
na, a don José Andiño Nú- ¡ 
ñez; de Jaén, a don Fernán- ! 
do Coca de la Pinera; de Gra ! 
nada, .a don Manuel Pizarro ! 
Senjon; de Murcia, a don i 
Elias Querejeta Insausti y 
de Oviedo, a don César Gui-
llen Lafuerza.—Cifra, 
te juramento: 
"Camaradas, Juro anté íosj 
Fundadores y ante los mueti 
tos todos de nuestra Revclv^ 
ción Nacional, ¡que tanto yd 
como fosofros, mis cámara^ 
das dé la Deegacióji NacioA 
nal de Prensa, hemos de tro*, 
bajar con entusiasmo, discii 
jilina y lealtad por Español 
por nuestra Revolución Na* 
cionatsindi(alista y por ê  
Caudillo de la Patria, Cenei 
ralíúmo dé los Ejército* 
Jefe del Estado Español. Caj 
moradas: ¡Viva Francisco^ 
Franco! ¡Arriba España!'' 
Terminado él acto de la to» 
ma de posesión, el delega Jo nd 
cionaí de Pfénsa tuvo 
bio de imprerione's con lo 
tés de la Dekgaciün,~~Cifi 
f A m * t 
S e s i ó n ú e l a GOBIERNO CIVIL D e s o c i e d a d ^ ^ p 0 ^ 
Palata a lemana 
de o r igen p i r a 
_ H / ' fil Kxrmo- Sr- Gobernador En nombre de ia era. ao-GStOTíl lVltlm Givil ha renovado la sigruien- fia Josefina de Goirouría 
« r * * • (e G<íslora( que que(la jnt<;. viuda de Folla y yor(li le ^ 
'¡grada por camaradaB de la sido pedida, por don Fran-
n i c i p a í Falange. cisco García Folla y señOia Santa Cristina de Vaimadri p. nuestro particular amigo 
'gal: Alcalde, Gonslanüno Gar y viejo camarada. .A'gU9tin 
m la tarde de ayor y bajo cfa Nava; gestores. José Ca- Escudera Martínez, la ma^o 
la presidencia del Alcalde, a ballero García, Macario Síin- de su bellísima hija Josefi 
iebrú sesión ordinaria la Co- ta Marta Martínez, Pabio Ca na. para el bizarro capitá' 
misión Permanente de la Ge? 
lora Municipal. 
Se despacharon numerosos 
asuntos de trámite, en su nna 
yoría relacionados con permi 
sos para obras, y de perso-
nal. » 
La Corporación quedó en-
terada de un oficio del presi-
denlte de ía Junta de Fomento 
Feeuario, dando' las gracias 
por fe cooperación prestada 
al feciente Concurso de Ga-
nados. 
Accediendo a lo solicitado 
por el Excmo. Sr. Gobernador 
*» deslina e< refugio "Gade-
üas" para los "detenidos por ei 
Servici'o de Orden Público. 
|51$ otrn? asuntos de qué 
tratcí" $e levantó la sesión 
í it n 
bellero Nava, Justo Mendoza de Artillería, con destino en 
Martínez. ¡Villa Sanjurjo. don AlfredJ 
;Folla Goicouría. ; 
¡ Entre los orometilos se 
cruzaron Itís regalos de r i -
gor, y con tan fausto moti-
vo se reunieron los familia-
res en una comida íntima. 
La boda se celebrará en 
la primera quincena* del mes 
tfe ontubl'e. 
—Ha dado a luz ur her-
moso niño, la esposa del in» 
dr.strial de esta plaza, don 
Lorenzo Bayón, Tanto, la 
rradre como el recién naci-
do, se" encuentran en per-
fecto estado de salud 
TUKNO DE FARMACIAS 
PEPE CONDE 
Miguel Ligero 
Jlna11 iti iBi ifi f i l • .fa • 11 11 ••• Jtt |1| iti Ti B 
E l s o r t e o 
de la tómbola de 
Educación y D< lucacion y uescanso 
Z- sorteo de Una bicicleta 
lea la tómbola de EducacióM y P Turno dé una a tres, del día 
'̂i"»-r-l't"S"l"l"l-t'»'i-j"l"í"C"I"í"i"H-H' Descanso ha correspondido «¡1 20 a fin de semana: 
número 688 adquirido por el, gj. ^rienza 
'joven Angel Vara domicilia-; Sr.* Escudero, 
'do en la ca e de Mariano An- m J . T 
idrés, letras L. F.. León. } A ^urno de 1106116 d ^ t e to-
r x x x j da la semana: . 
Concierto para hoy martes, Ell dicha tómbola pued-n 
» Us 10,30 noche: adquirirse desde hoy las pa-
Egraont, Beethovea. 'pélelas para el sorteo de una 
Danzas bungaraa 5 y 6, ' máquina de coser y de um 
De la patata de ^embra 
Ce cuya importación de' Ale 
mania ha concertado ei Mi-
nisterio de Agricultura se 
destinan 400.000 kilógiamos 
a los.agricultores de las zo-
nas acreditadas de e&ta pro 
víncia, que asi podrán plan-
tar en la próxima primave-
ra una Simiente selecciona 
o a de origen, de ia varie-
dades Ergoldy Merkure cu-
ya producción se venderá 
enn el sobreprecio que se se-
ñalé en su día., 
.Los agricultores de dichai 
zonas que deseen cultivaría 
pet parcelas completas. • sin 
mezcla de otras variedades 
deben apresurarse a formu-
lar sus peticiones arte los 
Presidentes de las respec-
tivas Juntas 1 Administrati-
va» para que éstos formen 
las oportunas relaciones de ^ - H ^ H ^ ^ ^ 
venios7 ^ 7 
Podiente cC:fn 
eS^S3r' iaC «toiír retiran 
noviembre. 1108 8 
miento. 
volucfón \ p T ' 
León * '« 
141. - i El Q i 
Jefe PWtvi», • 
GAFE CENTRAL 
Sr. Velez, 
Los Diamantea de la Corona, 
Barbieri 
Pétta na tolda, Preire. 
JS*psodi& Cabana, Albézmc 
• 
A s o c i a c i ó n 
d e C a r i d a d 
DONATIVOS 
Doña Milagros Alonso, 15 
pestt»s° don Manuel Alvarcz, 
as; don Isidoro Aguado Smo-
linski, 100; don Diego Mella 
jeme, Boo. 
bicicleta. 
El precio de cada papeleta 
es el de una peseta. 
peticionarios que deberé n te 
•ííítlr seguidamente a esta 
Jefatura por conducto de su 
Alcaldía. 
T eón. 17 de Octubre de 
1P41. ; i 
EL INGENIERO JEFF 
SEBASTIAN Hi| 
MEDICO-UlL 
núra 16 2'm]f¿\ 
del Cine- Avenid . f 
Horas de 10 slrrl , ' 
m rr , . efl 
4..t. ,M"V I- •MMH***** 'H"I' •!• 'M 
D o n Q u i é n 
¡Qué^bueno estd el Vermouth 
DON QUIEN I 
CUPÓN PRH m m 
EL GORDO EN LEON 
Nómerf)s premiado^ en e4 
día de ayer: 
Con 25 pesetas el 479 v con 
2,50 - el 79 179 279 379 579 
079 779 879 y 979. 
E L SEÑOR D. FILIBERTO SUAREZ JARCIA. Ha 
fallecido en los Barrios de Luna (León), el día 20 
de Octubre de 1941. A los 69 años de edad. Ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. D. E. P. 
-Su afligida esposa, doña Filomena Morán Suárez; hijos, 
don Francisco (Abogado), don Andrés (Maestro Nació-
n?! en Caldas de Luna), don Manuel, doña Carmen y 
tiona Izaría Suárez Morán; hermanos, don Aniano Pá-
rroco de Hiñera) y doña Ralmunda Suárez García; so-
brinos, primos y demás familia. 
Suplican a usted enroTniende su alma a Dios y asis-
%. a las EXEQUIAS y MISA iE FUNERAL que tendrán 
lu^ar hoy martes 21 del corriente a las DIEZ de la ma-
ñana, en la Iglesia Parroquia* de Barrios de Luna y acco 
seguido a la conducción del cadáver al cementerio por 
lo que les quedarán muy agradecidos. 
Funeraria " E l Carmen", Avda. P. Isla, 4.-Teléf. 1640. 
La Delegación Provincial de 
Industria ha autorizado a Co 
mcrcial e Industrial S. A. pa 
ra instalar una industria $%> 
fabricación de sulfato de-a-ú-
mina en Ponferrada, con í ^ e 
glo a las condicione? pr^nera-
y a â especia^ de que ta 
puesta en mareha deberá efe-
turrse én plazo máximo de 
seis meses," a partir de la fe-
cha de la resolución. 
^ SEÑORITA 
La autóntiea "Solnza" Ta en-
cuentra en el ASFO precio de 
12 pesetas, garantizatla ^ih hi 
los croquiñol. 7 pt:icta.« Peina-
dos, eorte? ác pelo en todas sus 
formas Peluquería- Migue) 




de 565 metros M TI 
niifva Pl'ari ^ A! 
Cuando desee vi 
orar eualquier 'v 
diríjase a la Cjrr 
triouladH AGEN(i 
LAPIEDM. -eoa 
r e i 
de espectáculos para hoy mar 
tes, 21 de octubre ele 1941: 
CINE MARI 
MIGUT-T m?A?i*'S Y HER-
MANOS S L. 
Marina, 243 Barcelona 
Gran fábrica de. puertas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares P̂ 11 fas y oír sis 
temas Entrecr^s- mmediataf 
Presupuestos. gratts. Delega-
ción comercial de ventas para 
LEON Burgos. A-stnrias: 
Orense. . Palencia. .Zamora y 
Valladolid Gestión DUCAL 
Centre General MPrcantil..Ofi-
cinas : A vela R Ar^n t ina nú-
mero 10 LEON Telfno 1401 
Academia de Corte y -Cor¿e<xto 
Directora: ÁNGEUTA RODRIGUEZ l . * ^ ^ h 
conceden títulos, ê hacen patrones ^ 
Lo encuentra en ( 
Pídalo y coi 
2. 2." izquierda 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D, MANUEL ROMAN EGEA, Abogado del 
Estrdb. 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE LEON y SL TENIENTE FISCAL 
m LA MISMA. 
Cursos completos y asignaturas,—Oposiciones 
Clases en la Calle de la RCia, m'im. 45, 2.°; (Local de 
m Academia de San Isidro). Comenzarán el día 3 de No-
flembre. 
^ Inscripción e informes: Calle de la Torre. 4: 1.° izqda, 
de 10 a 11 de la' mañana y de 6 a 7 de la tarde, 
D E . C A R L O S D I E Z 
iD®l Emplt&l General, del Hospital de San Juan de Dios, 
FWuitad MedMna y Cruz Hoja ^ Madrid). 
fcSlPKCIALISTJ. EN KDV* Rl^ON. G E -
MSTí>-«IRIflARIAS, CON SU C I K t m A 7 VIKL 
^ ü U t í » da! Padre Isla. V> tezmiáx t«iéU><iov1394 
| Palacio del Cinema 
j Sesiones a las 7,30 tarde y 
I' 10,15 noche : Estreno Iliaf, EL GALAN-TE ESQUIADOR. Un precio ¡ so film por Louis Trenker. 
| TEATRO ALFAGEME -
l\ Sesiones a : las 7,30 tarde y ' 
I 10.15 noche: 
I • Grandioso éxito en español. 
j ¿POR QUE LATES CORA-
ZON? La última y sensacional 
creación de'Danielle Darríeux. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Ultimas proyecciones del 
enorme éxito de Valeriano 
León, apto para menores, ¡A 
MI NO ME MTRE USTED I 
Risa hasta no poder más, 
CINE AVENIDA 
0 loca, cor ^ ™ X * } ^ 0 % o ^ aao er aper^vos V exgu ^ u jepo ^ 
touo tíénen de marca K e ^ T ™ \ e s r ^ c Bodas ^ Enurn^ Servic. t:nc V . ^ ^nc ^ 
taurant AZI l* Telefocc^l^g^^^^ ^ Í ^ V ^ 
, Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 MOf he s 
TRFí^ ' SILLAS. <n nial 
intori un ^el as (* tve/ 
UE1Z i[t:TCIIMANN. i^ilm 
apte paar men^ ês. 
La Academia ^ Z l ^ f S * r" Avenida R011! '̂ri de Wz ¿ MIH 
Ofrece a usted la " P ^ ^ f o V ^ " - -Corte y Confección en un c%tados. de ^ 
» P I c T O R E S 
aoonadi>pu7 ._^%%V^v:'V?A^ 
5. Apartado n ú S r c del rarn0 ¿ a 
cítelas. ^ a ^ ^ r F a r . P í e r ^ f ^ \ 
sentar"' 











fgmmonjs en to~ 
iglesias, oirecidas 
afrmoso fin. 
cno de Ja mañaim, 
j i coiegiata de Sar-
i jiufca de eomu-
apjjcaaa por ia 
¿D de ia Fe/ y, ÍO 
/uncián vespertina 
fena a Cristo Rev 
^ el M. i . Sr. Ma 
veniles y con asistencia del ¡Capuchino Nicolás» de Cár-
Bceretario Provincial de Fa- |menes, veintiocho años mi -
¡ l í O f l g i C o m i s a r i . a G e n e r a l 
d e A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s 
lange, camarada Pérez Blaz 
qiiez y otro^ cargos de ia 
organización, se realizó un 
escogido programa 
Habló primero el delega-
do provincial del Frente df 
Juventudes,, camarada "Cé-
sar Alvarez, para demostrar 
cómo por católicos y buenos 
amantes de España debían 
ser misionales los pequenní 
m^v- ,.a c enmaradas del Frente de Ju 
* Hraaa por ia ventudes, conforme a lo pre m*!?Añ l  e,' . lo cíicado por el propio José 
P u n c i ó n rti  SAntonio y a lo dicho por P> 
M*I!ML g Ft y,. Caudillo, que tanto amor 
m^ r̂á - r-  ha inculcado a la obra mi 
P f f S Catedral. ' sional, verdadero afán de 
i1 Si las igiesías ia expansión española» 
del Dia de Un discurso de un flecha 
llevaron a sobre le España misionera. 
íaVor del ía de 
t au¿Te Acción un- diálogo entre'un, ángei 
xiliadpras de y una pequeña "margarita la canción "Mañana en ur 
be el re- frágil barco", (Despedida 
e nn» se su- del misionero) la poesía ' > 
, nn haber España misionera" y el him 
Lriavía ia* no de San Fernando, Pa-' 
^naadas en trón del Frente de Juyenf-
des, completan la ' pñmera 
P>r" ri^ir, de la parte dfel programa, 
^ n e r a f donde La segunda la 
paiu temprano 
W: cJ resuitaao. 
pron bastantes ins-
LpM «n la Propaga-
M ia Fe, fruto de ia^ 
Lnoaa ¿echas* en. ia 
Ki en laKaaio. kin és-
aa buena cámpa-
i capuchino P. Ja-
iiauolia. 
¡minano hubo, a 
e la mañana, una 
i misional, a car-
líicolás de Carme-
lero capuchino en 
durante 28 años, 
oiegio de Herma-
iiitas de ia calle 
, Hubo una vsia-
ia a las propa-
esta lecha en «a 
¿Puso en escena el dm 
Ky*%f««̂  en dos actos 




los bimnos de 
Misioneras y 
ía Misional de 
nó ; unit 
cuito i Pádri; conferencia del 
Miguel Ligero 
onero entre los indios ve-
nezolanos quien esmaltó su 
disertación con anécdotas 
varias. 
Probó cómo España era la 
única nación que había res^ 
petado al Ináividio, a la 
raza. 
Combatió con datos evl-
dences la "leyenda negra". 
La tercera parte se com-
puso del cuadro plástico mi 
sional "Pesca en el RiJ 
Azul" y de la canción" Muer 
te del misionero"'" represen^ 
landose, además, como fin 
de fiesta, el divertido saine-
te "Buscando un profesor"/ 
Todo estuvo muy bien, y 
agradó muchísimo el cua 
^ m i s a n - d e R e c u i s o s 
é p t i m a Z c n a 
e ia 
SOBÍ1E ENTREGA DE CE-
REALES EN LOS ALMACE-
NES DEL SERVIC1C NACIO-
NAL DEL TRIGO 
Circular núm. 49 
Terminados virlualmentií 
lo's trabajos cíe recolección, y 
debiendo, todos los agricuUo-
re, .. beber presentado sus le 
elaraciones de cosecha, pro-
cederán a la entrega en los 
almacenes del Servicio Nacto 
dio plástico. En cuanto al i Jia: del Trigo más cercano 
íainete, hizo reir estrepi-
tosamente. 
Que el Frente de Juven7 
tudes continúe así. Se ve que 
los pequeños camaradas, 
además, están deseosos de 
'escenario*'. 
UN RASGO MISIONAL 
A la terminación de la 
velada, y de una manera es-
pontánea, por no haberlo 
pedido nadie los cadetes da 
la centuria dé José Antonio 
hicieron entrega de cincuen 
ta pesetas para- las Misio-
res. 
de toda la cebada que tengan 
en su poder y resuhe sobran 
te de t la declarada como ne-
oesaria para consumo de su 
ganado y próxiim. oiembra. 
Igualmente comenzarán la 
entrega del trigo y centeno 
que les ' correspondí», vender 
al Servicio Nacional del Trig'j. 
Patencia, 2 de octubre de 
1941. 
El Comisario de Recursos, 
Lañilo Cid de > Llave. 
X X u 








J ¿ Unificación de 
natura: que 
DELEGACION PROVIN-
CIAL.—£e pone en conocí 
miento de todos los Ex com-
catienies que el plazo de 
matricüia para las Clases 
giatuitas, abiertas por e¿ta 
Delegación en colaboración 
cen ei tóEÜ., quedará' cerra-
do §1 día 31 del corriente 
mesi, 
i Por Dios, España y su Re-
vclucion Nacionai-bindica-
lista. 
León 20 de octubre de 194: 
• EL DELEGADO PEOVIN 
CIAL. 
AVISO IMPORTANTE' 
Para conocimiento de to-
aos los Ex combatientes qué 
!se encuentren en situación 
de parados y pertenezcan a 
les ramos textil, coloniales 
y de panadería,, se personen 
n como ' el en los Locaies de esta Dele-
E J'Jventutí£s contn ^sción Provincial (José An-. 
t¿"- : esplendor como 105110 de Rivera. 36. 
RJ*«1 sentido hispa- í*-'1"061 )̂. Para comunicar-
y misional 
lae se da a 
un porve-
« anhelos im 
anhelos de 
l en España 
iao. como re-
lés un asunto de interés. 
' Por Dios, España y su Re 
volución Nacional-Sindica-
lista. * 
León 20 de octubre de 1941 
EL DELGEADO PROVIN 
CIAL. 
rtbia un.pe- SINDICATO NACIONAL 
^ue recono- • tt , 
Ŝ6 niiestr', 
hŝ o el cato-
helo de 
EXTIL 
mero de la "Tarjeta de Com 
prador" deberá figurar en 
t'jdas las facturas J reciboís 
5 *cada comerciante pondru 
en conocimiento de sus pro-
veedores, industriales c .ma-
yoristas y bajo su .respon-
sabilidad, cual es el número 
de la Tarjeta que le 'ha co 
X 'espondido. 
En* las Delegaciones ds 
Servicios de este • Sindicato 
en Barcelona, .San Sebas-
tif-n, Ccruña, Valencia, Se-
villa y Palma de Mallorca 
asi como en. los Servicios 
Centrales de esta Jefatura 
(Madrid, Princesa 14. dupli-
esdo) se.pueden obtener los 
impresos para la solicitud 
de Tarjeta, que asimismo 
pueden solicitarse en las De-
i^p ación es ' Locales de la 
C ^-S. Madrfd 16 de Octu-
bre de 1941. EL JEFE NA -
CIONAL. 
OPRA SINDICAL DE EDIT-
SUMINISTRO DE BACALAO 
CACION y.DESCANSO 
con-
"iíieles a TARJETA DE COMPRA-DOR A LOS COMERCIAN-
íalang^tas n?8'""86 recuerda ¿CT 
Que 
afectof r í ^ rr,iente íermina el último 
adalid?* *A plazo concedido para que los 
5° comerciantes de tejidos, tan 
a vez que el dia 31 del co-
3 ayer e^vs ^^^^^ia i
io oveten^n í0 mayoristás como detallis 
tas o los que realicen un co-
mercio mixto, puedan pro-
veerse de la "Tarjeta de 
Comprador", sin cuya posí 
sión se vuelve a advertir que 
^"tuales d' 
11 «tel impe. 
o ric? esto, en PI SVve.da terminantemente pro 
H los Caon r}bldo que los industriales c 
tte lestes li, 2JrY1,acenistas Puedan ven-
JU « r í e s sus artículos. El nil-
CUADRO LIRICO.—Se po-
ne en conocimiento de to-
dos los camaradas pertene-
cientes al citado Cuadro ia 
ineludiblé obligación oue tie 
ren de presentarse en la*: 
oficinas del mismo de 8.30 a 
r30 del día de hoy. 
Por Dios España y su Re^ 
•velución NacionaJ-S'ndica-
li-ta FL JEFE DE LA SUB-
SECCION. 
Circular núm. 228 
De interés para los Ayunta 
BvieiUos.—Se pone en conoci-
miento de lodos los seaoree 
Alcaldes de los Ayuntamién-
los a ios tuaieg les faubiB!-
ra a»ign„do bacalao para el 
racionamiento de primeros de 
mes, que pueden proceder a 
efectuar el reparto de las can 
lidad-e^ que los señares Ins-
pectores Ve.te'rinarios hubie-
ran eonsidera'do qu*- se en-
cuentran en perfectas con-
d cionea. 
Dicho suministro lo efec-
tu i ián de una manera pro-
porcional a ia cantidad que 
del mencionado artículo •ea 
quede en su poder después 
•de haber separado el que s« 
halle en mal estado; cornupi 
cando al mismo tienrno a -fi-
ta . Delegación Provincial la 
cantided que de dicho artícu* 
lo tengan en malag condicio-
ne a. 
De interés para los Econo-
matos Mineros.—Los Econo-
matos Mineros procederán a 
efectuar seguidamente el ra-
cionamiento del becalao que 
por los señores Inspectores 
Veterinarios se hubiera con-
siderado que se encuentra 
buen estado, repartiéndole prt 
porcionalmente entre el nu-
mero de raciones que cada 
uno tenga rsisrnado, comuni-
cando a esfa Delegación Pro-
vincial la cantidad que de di-
Grandes Fer ia! efe i a n a é o s 
de tedas da fes, en CARMENES, 
los días 24 y 25 de Octubre 
. C A S A P R I E T O 
-AMlaERlA, P E R F l ^ E K U AKTICTXOS PAIUX REÍUAL* 
S*Ü Alarcelc^ numera XQ 
cho artículo & baile en (üM 
las condiciones. 
• De interés pera Io.g Almace-
nistas.—Se pone en COROC-
miento de todos íojs alftiac»-* 
nistas, que en el vh'.to <ÍP 
horas, remitan a esta De-^ 
gación relación de la cAtw»^ 
d:d de bacalao que tengan e.'í 
buenas condiciones, así co-« 
mo d̂  la cantidad que o?l 
mismo tengan en mal t f i * * 
do; advirtiendoJes que no •i** 
pacharán ningún VÍ le tí* . i i -
cho artículo que tegam tV&frí 
anterior á la publicación d4l 
esta Circular. 
De interés para ios DetSM 
IHstas de la Capitsl.—RemM!-
rán a ésta en un pl o <ie 48 
horas por mediación de aa| 
Sindicato relación de,la 
lidad de l>£«calao que tenfrií* 
en buenas condiciones p'íraí 
la venta, e igualmente cani?« 
dad que por !t>s señores In-*^ 
pectore» Veterinarios leg 
hieran sido dedaraíjbs m4 
las condiciones, ' 
Por Dios, España y m 
vo 1 u c i ón Naci ón a te! n dícaSs f «Ü 
León. 18 de orfubre dül 
19iLr-El Gobernador ClviW 
Jefe Provincial del Serviei^J 
NOTA ACLAEATORU M, 
LA CIUCULAR NÜM. m 
racionamiento de patatas su&i 
rá un aumento por gastos 
traordinarios de transporte <W 
0,07 ptas. kgm., eieiidio p¿r ta?( 
to el precio de •enta aí pübíl^ 
co de 0,75 pías, kilo; se entieif 
de qtíe dicho aumento empe^ 
rá a regir desde el raciona^ 
mienta del día 24, eerrespóa* 
diente a loe dos kilos de pata* 
tas restantes. 
También se hace s?il>er q»¿ 
en algunos estableeimieatos 
despachará adúcar ccntríf^^S 
al precio de 2,55 ptas. kilo (ih*. 
portando la ración 0,64 pta^)í 
Por Dios, España y m Bevo 
lueión Nacional-Sindicalista, i 
León 20 de octnbre de 104ti 
— E l GobeVnador Ciyil - «Jeí̂  
Provincial del Servicio. 
PRECIOS D E L PLATAK6 
CIRCULAR NUM. 230.~-Sa 
pone fn conocimiento del pú-
blico que el precio que redirá 
en la provincia para el pláta-
no, será-el sigruiepte: 
De l.0'de octubre a 15 de di-
ciembre y de 15 de febrero . i 
30 de junio; 
Precio C. I . F . 2,00 ptas kilo. 
Maĵ orî tas a detallistas, 2,46̂  
Al público. 3.06. 
De 15 de diciembre a 15 9ié 
febrero y de 30 de junio m 
1.° de octubre: 
Precio C. 1. P. 1.80 ptas. kilo,» 
Mayoristas a detallistfis. 2,31,? 
Al publico, 2,87. 
Debiéndose incrementar fifi 
ambas épocas el precio al píU 
b]ico con los impuestos umm* 
cipales. 
Por Dios. España y su Revc| 
lu-ión Nacional-Sindicalisíai. » 
León; 20 de octubre de JfHt, 
— E l Gobernador Civil * <|«f¿ 
UttUIIIII lUUUUIIlUiHIlUllIltlINIIIHIIMIHNIIII 1(11 llliiiUIIIIUIIIUIIIiNU»»>»l|lllllnlnl 
| por Manuel, Giménez Quilez | 
FiiiiMiiiiinmmMmmwtiiHiiiiinintNnittuiiiiiuiiiiiiiiiiiE 
A l mismo tiempo que la no 
fecic del bautismo de fuego de 
fa División Azul, me llega la 
parta de un combatiente, JES-
pa fechada "en un lugar de Ru 
füta" y bien pronto sé adivina de vocación religiosa, familiar 
$ue un lugar peligrosamintf 
arcano a lucha. Y quien la fir 
lrr?a, conxiente de todo lo que 
ventila en la actual contien-
a, decidió, después de serena 
Reflexión, incorporarse al gru-
mo de \vaUentes dispuestos a 
C R U Z A D A ^ ' e q u i p o 
i e l S . E . V . , 
v e n c e a l d e 
E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s o , 
p o r 2 ' 1 
do haya esperado tanto tiem-
po para domeñar al formida-
ble enemigo de cuanto hay ev 
el hombre dé vida espiritual, 
de noble afán 'dé instrucción. 
o patriótica? No es un mero 
recurso afirmar que nos sobre-
coge imaginar lo que sería hoy 
dé Hungría, de Alemania o de 
España si el comunismo huhie. 
se logrado triunfar en las gue-
rras civiles que fomentó é ini-
kombatir contra el comunismo \ ció en cada uno de estos peines, 
)en. su propia madriguera. U n i ' De la misma manera que hoy 
persitario por vocación, Cate- l se nos llena dé congoja el al* 
Orático de Derecho Internado- j ma cuando' vemos a nuestro^ 
bal en la Universidad áe Valla j niños que regresar) del extran* 
Idolid, estimó que su deber es- fero expre arsé en lenguas ex-
taba en la bélla aventura de pa 
séar guerreramente én . nombre 
me España por los campos dé 
^Europa. Y allá se fué. Ahora 
ine escribe y yo quisiera que 
tu carta, aguda y certera como 
paeta que da én el blanco, rea-
vivase en el corazón de todos 
|os que ^eguimo". la gésta de 
Nuestros compatriotas, el sén 
fydó de lo réaí. 
"Me aterra y me atormen-
ta—dice—el futuro nivel cris' 
tiano de esta gente. No sé j 
cómo va a poder realizarse 
su integración a unas premi-
sas de cultura que descono-
cén en absoluto. La lozana y 
vigorosa generación rú a es-
tá impregnada de un deseo* 
nocimiénto absoluto de las 
grandes verdades. Sus almas 
son insensiblés para lo eter-
no. Quizás la masa más vie-
ja sea la salvación.'* 
Es difícil sintetizar en menos 
palabras una visión más impre*. 
kienante de la de los tremendos' 
efectos que el comunismo ha] 
trañas porque han olvidado 
completamente el españolt se. 
riamos testigos, si tos rojos hu-
biesen triunfado, de que milla-
res de nuestros compatriotas, 
trabajados por una mee ante 
propaganda comunista v atea, 
habrían también olvidado las 
nociones más elerrerAalcs de es-
ta vida occidental y * cristiana 
en que nacieron. 
Es lo ciérto, como señala 
muy bien la carta de mi ami-
g'<o, que por encima de lo de-
signios estrictamente militares, 
Europa tiene hoy una misión 
singularmente alta y difícil: 
hacer que de nuevo la luz de 
x la civilización vuelva a es<& mi-
llones de seres qué hoy son víc-
timas dé la más espantosa bar-
barie espiritual. Hay un pueblo 
cuya tradición misionera es tan 
fuerte, que. no sabrá permane-
cer inactivo ante é ta inmensa 
cruzada del espíritu. Este pue-
blo es España. Mientras nues-
tros combatiénté.s se cubren de 
gloria militar en la lucha con-
n i ^ 10 ™eníes™ús' tra el comunismo ru ó, seamos 
bntepusiese a toda otra const-l Pr^arémonos eficazmente pa 
^ración esta de la urgencia en\ ra aquel ofro rombate wenOS 
t i ^ / de lü necmda.d, in'[sangriento, pero asimismo ás~ 
eludible de prestar atención a \ pero Gbncqado> de ^cupérar 
vi l problema que solamente en, , • • , , , . 
%u enunciado ya nos pregona \ ^ Ia ^stiandad a la inaen-
que es terriblemente grandioso. \ te masa que nos odia porque 
ifComo es posible que el mw - 1 nos de conoce. 
m M 0 m 
ESOS y oíros males del artriíismo tienen un tratamiento adecuado 
con Depurativo Richelet, excelente 
puriíkador de la sangre. 
I C H E 1 E T 
Merece el aprecio del médico por 
su eficacia demoslrada en 28 años 
de éxito constante. 
gípnbaáo por la croxniaa saaftaría c ' 389 
El domingo contendieron en 
el campo de deportes del 
S.E.U. los equipos arriba men 
clonados, ganando el S.E.U. 
por 2-1. 
M encuentro tuvo momen-
tos de verdadera emoción, de-
bido a la« jugadas que ambos 
equipos hicieron. El titular del 
S.E.U., al presentarse por pri-
mera vez en el presente curso,' 
denota carencia de acopla-
miento en sus líneas, debido, 
sin duda alguna, a la falta de 
entrenamiento de sus compo-
nentes. No obstabte. hemos de 
hacer cornstar la valía de algu 
nos de sus componentes, entre 
los que destacaron notablemen 
te el trío defensvio, que cum-
plió sobradamente su come-
tido. 
Asimismo el equipo de Edu-
cación y Descanso demostró 
poseer un buen conjunto, pero 
que no dio el rendimiento ape 
teciclo p'or falta de entrena-
miento. 
Esperamos, más adelante, 
ver un buen partido entre es-
tos dos equipos a los que les 
sobran facultades para des-
arrollar un juego más apeteci-
ble que ' e l que vimos el do-
mingo. 
CICLISMO 
nrique Vé lez 
v e n c e d o r e s 
celebradas e idas el domitoT11 
R a b i z o . J U j ^ 
o 
as 
Con nn tiempo magnífico 
extraoiumaria airaüaci6i|; 
celebraron el domingo? 1 
anunciadas pruebas ciclistas 
organizadas por la Obra Sind. 
cal de Educación y Descanso 
ante un gran número de espec 
tadores de León y pueblo» li 
mítrofes. La carrera resultó .en 
extremo brillante y la afición 
tuvo ocasión de presenciar un 
espectáculo de lo más extraor-
dinario que .puede darse en el 
campo del ciclismo. 
La organización de esta' 
prueba ha sido un gran acier. 
to de la Obra de E. y D., pues 
en ella nuestros ases nos de-
mostraron sus cualidades de 
escaladores al conseguir una 
media horaria de 20 km., a pe 
sar de ser una de las madores 
pendientes de nuestras pistas. 
La carrera se desarrolló con el 
mayor espíritu deportivo por 
parle de los corredores, pro-
porcionándonos una gran base 
para la organización de otras 
i de mayor envergadura, con se 
\ guridad de obtener graúdes' 
éxitos. 
y I eión 
* 1 tan 
nos di'g 
u í: ^amenos 
menenda. 
LA CARRERA 
t r i u n f o d e l 
Se celebró el domingo, en eí 
campo de • La Corredera, el 
anunciado partido:, Conquista 
Leonés y Astorga F. .0. 
Venció el equipo local por 
4-0, marcados en .la primers 
parte del encuentro, donde Ú 
público vio mcás tlgsc y entu-
siasmo r.ue en la segunda. 
Los equipos es alinearon así:. 
Conquista Leonés: Armen-
dáriz; Dico, Carlos; Quique, 
Servando, Núñez: Morán^Ger 
mán Hernández, Sixto y Pepe 
Luis 
A-torga F. C.: Hortousio: 
Martín, Angel; .Portilla, Valen 
ein;̂  Mendaña ; M n.te-\ 1 'aja, 
José Antonio, 0/escenen y 
Pajidero. 
i 
Toma la salida "él pcíCTón, 
compuesto de siete corredo-
res; a los pocos metros, un t i -
rón de Manolín que es secunda 
do por Vélez y F. Llórente for 
mando el pelotón de cabeza, 
pues los demás se quedan re-
zagados, sin que al parecir, 
les interese mucho la fuga de 
sus compañeros. Del primer-
pelotón logra separarse Véleá, 
consiguiendo alguna ventajá 
sobre sus seguidores, Llórente 
y Mánolín, que inician entre 
sí una pequeña lucha de la que 
resulta vencedor el' segundo, 
pero sin que por ésto logre dar 
caza a Vélez que conserva la 
ventaja ganada. ¡Unos metros, 
más adelante está la meta!, 
que pisan la cinta en el ordon 
siguiente: 
1.°: Enrique Vélez, en .12 m. 
35 s. 
2-.0: 






Manuel Aller, en 12 m. 
Llórente, en 
| Se desarrolló ístiia 
. guíente forma: 
j . A ^ a l delatará, 
I salida al grupo quei 
i rredores; en los prî  
I montos todo el pelotós 
a un tren muy aeelei 
i que al parecer mgmx 
mten+ar la fuga; pero i 
de así, pues a loá m ¿ 
metros del punto de -•: • 
Emiliano, tías nn upr. 
fuerzo logra despejar-
es perseguido de ceres • 
pelotón compuesto de V 
Galindo, Ramiro y 1 
es quien capitanea e l . 
grando dar caza al fnr' 
^ual muestra pran can 
después de la iníraetu r r; 
ga; el resto de los ^ -
se separan por pequeña 
tajas obtenidas a ctó n 
grandes sacrificios, sirr« 
les éstos para que se pa g« 
los puestos en la clasina * 
claro está que un pocoi 
sados, pues el pelotón di i 
•za sigue escalando a nnj 
cidad vertiginosa; de e>l 
gra separarse tasto, 
perseguido por Ulinu 
miro, sin que logren a 
\6, pues parece que su 
na pesa menos que 
en esta forma llegan 1 
dores a las curvas, ^ 
ocasión les resultan .D 
bles, pero no es a> • 
poco para P^ e o í 




Bote de hoja de lata, 80 etms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche' cartón, 30 ctms. 
Frasco hijo, 2 ptas. 
Francisco 
5 s. 
.Rafael San Martín, en 
30 s. ' t 
Vicente García, en 
mismo tiempo. _ 
6. °: Angel Fernández, 
16m.*10s. , 
7. °: Joaquín Llórente, en ei 
mismo tiempo. 
x 
Pero n o f u é s ó l o é s t o ^ ^ b o 
muchos "profesionales q^; 
"brillaron" por su .^enc j , 
¿qué les 'pasa?; ¿tienen mie-
do?; |no están en forma 
al-
gún día podremos dar una r y 
puesta satisfactoria a la an-
P R E P A R A C l O Ñ ^ S r S ^ 
A C A D E M I A B E C K E R 
SES ESPECIALES PAKA ¡ 
es donde• 
tos ^ a dos & 
pálmente 0SJró?.c^ 
pues Galmdo r̂oentre, 
Casto y.se i ^ ; : ; . .. 
te loando ^! 
dor Casto, lo» 
2° : EugeDi0 
i o TM 50 s. Car̂ 1 
1 4^: E u i i l ^ í 
A contra arc,¡, 
to, Rogelj?,̂  Ferc< 
OBEEFOS 
p. ISLA, 29 
Vélez. { , 
ae mi PAGINA 5 
l p r o s í á u e 
e n t o d o 
v a n e e a l e m á n V T / i V 7 / C / i V C 0 
f r e n t e E s t e 
^ n s o b o m b a r d e o d e l o s o b j e H v o s 
fen d e i n g l a í e r r a 
ALEMAN 
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SS^r meridional u ¿i 
K iaq divisiones 
aíiaiias, húngaras y 
avallan sin tregua 
'región industrial de 
Obnetz. 
olios S'P'i'tores del 
giguea, las op^ra 'ÍU 
¿xito. 
IL-,(jii.ha atacado con 
en todo el frente, las 
rroviarias de impor-
la red de carreteras, 
jo bombardeado» l^s 
f oojetivos militaras 
«ureste y suroeste de 
Británicos. En la ?o 
•m del Ganal de San 
s aviones aleniancs 
izado con bo!nba< a 
mercanl-e, Ineendián 
ifrioa' det Nortñ, las 
es aéreas alema ñas 
el 19 de octubre y 
última, las insta'a-
1 puerto de TobruiC 
con gran eficacia, 
ligo no ba •cfectua-
iones sob'--0 oi teiii 
ga&i ocasionando algunos da- COMUNICADOS 
ños «n la zona adyacen te a la ; — ; 
ciudad. 
Africa Oriental,—Ti^es ca-
lumnas de tropas nacionales 
y coloniales, a ias órdenes del 
coronel Augusto. .Ugelini, co-
mandante del sector de 
l a d r e s , ĝ O, 
de los Ministerio^ 
Seguridad Interior: 
"A la caída ¿e 1̂  no-h^ de 
Cui - iayer /un avión ademán aisla-
é l l a s , l o s p a r r t a n o s d f e V i l 
c a y B a r r i o s d e L u n a 
a m e 
quabert, efectuaron, en la joi-
nada del 18.de octubre, una 
salida y penetraron profunas 
mente, en territorio enemigo. 
Después de violentos comba-
tes. en el, curso de los cuales 
do, bombardeó ciertos kíga-
res de la costa oriantal mgle 
sa, causando aigonos daños. 
Poco después de entrada la 
ííoche, varios a.parTjtos%enemi 
gos atravesaron la costa y 
fué desalojado el adversario i8^ja1,0!! alguna bombas so 
e incendiado un campamento ' e 'b í e determinadíis io^Edad^s 
causando daños ligeros í?n 
una de ellas, Álguuas perso-
acf' -
^ pero 5 
los v 
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/de, î nte ia, jornada 
volaric subrp 
»«s de Comiso v Lica-
«i'a). Isnzanuo bomba-
otond: • LTan mirle de 
laí!"Ver0n en 01 mar- N^ aian ni victimas ni da-
fendido, el enemigo fué pues-
to en iuga, abandonando so-
bre el lerreao doscientos 
muertos. Nuestras tropas Cr'.p 
turaron armas, material bé-
lico y víveres. E n la victorio , 
sa acción se han distinga'- ' 
do, por su resistencia f ís ica, 
e ímpetu decisivo, el 14 b a - I 
tallón de "Camisas Negras" j 
y los batallones coloniales ^40 
y 57. 
En el Mediterráneo ori-entai 
nuestros sparatos de recono 
cimento ofensivo hjn ataca-
cado y' hundido un mercante 
enemigo."—EFE. 
ñas resultamii heridas, en el 
este de Inglaterra. Fué derri 
hado un aparato aiemáii.w— 
E F E . 
n i é n 
Exquisito Vermputli 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro, 4. Teléfo-
no 1150, León. 
, SO.—¡21 plaji nacio-
nal de Obras Públicas, contie-
ne veinticíneo obras, divididas 
en cuatro grupos, para la cuan 
ca del Duero. Con. estas ,obríis 
se mejorará el riego actual de 
16.670 hectáreas y se pondrán 
en riego nuevo 173.936 hectá-
reas, B l presupuesto de estos 
trabajos de interés nacional, 
alcanza la cifra de 189.972,765 
pesetas. 
Las obras del primer grupo 
de trabajos de esta cuenca <|eí 
Duero son doce, cuya mayor 
parte está -terminada- o muy 
avanzada y pertenecen al va-
lle del Duero, cuya obra funda 
! mental es el pantano de la 
| Cuerda del Pozo, inaugurado 
recientemente. Este primer 
¡ grupo comprende además las 
| obras del c^nal de Gums, y los 
j de Tordesillas a Aranda y lá 
í presa y canal de San José. 
Las obras del valle del Pisuer-
ga están eoncluídas en el p r i -
mer grupo. Son el pantano de 
la Requejada, ya construido, y 
cuarto grupo están en proyec-
to todavía sin terminar su es-
tud io . 
Por ú l t imo contiene el plan 
de obras públicas de esta etl< n 
ca la repoblación forestal da 
unas setenta mi l hectáreas, 
con un presupuesto de setenta 
y dos millones de pesetas.— 
•» 4. |. .f. i}. •».f. •;• •» * •!• •!• •!• . i ^ ^ ^ 
E l S i n d i c a t o 
N a c i o n a l 
d e F r u t o s . 
d e i m p o r t a n c i a 
^ d e c i s i v a p a r a l a 
e c o n o m í a 
n a c i o n a l 
' Madrid, 20 .—El nusv© Sin* 
dkato Nacional de Frutos f 
Productos Hortícolas^ creado 
el canaf y acequias de las Te"- L p ^ el decreto ck 1 de agosto 
lo a u 




















Junta Provincial de P^i cuela 
Enseñanza ha pr.opu?s-
oe , la Inspección ha varia-
lâ s horas de entrada y sa-
cazss en cembá-
5 a ln l:irg-; de-la 
;,na) han derriba-
0nes británic/.c y 
o'ros cuatro. i>or 
^ no hubo nmgu 
} Norte: Poderosa 
\ í. «Páralos do 
l"s han atacado 
s enemigos qir, 
P0r la carre-
""«^b, alcanzando 
cementos mec^j . 
* zona* de Sbli 
ffi camiones fue 
rías3 y '0tros 
DCA d- Tol 
Sí0 efectuó una ePea sobre 
2 s i l 
9 1 i -
iidra de dase para las escue-
las todas de esta provincia a 
partir del primero de novu-.n 
bre hasta el primero de mar-
zo de 1942 en la forma bi-
guienle: 
MAÑANA 
Entrada: . i . las 10 horas, 
Sali'da.: A las 13. 
TARDE 
Entrada: A las dos y media. 
Salida: A las cinco y media. 
E l Ministerio de Educación 
Nacional por orden' dé 16 del 
corriente, dispone: "Que los 
maestros, propuestos, para 
asistir al Curso de , instructo-
res auxiliares provisionales 
del Frente de Juventud^ 
que comenzará el día 25 oe1 
mes corrente,' quedan autori-
zados para ausentarse de sos 
destinos mientras dur3 aquél, 
considerándose las Pareas di* 
curso como comisión d^ ser-
vicia*' 
j X X X 
La Inspección ruega a los 
señores maestros y maestras 
oe esta capital que procuren 
*i?lir el día 22 con los niños 
,e. sus- •escuelas a los CUUJS 
lúe se celebran en la Gole-
- ata de San Isidoro c >i. rao-
•ivo de la-novena de Cnsíó 
iley, por ser ese día el seña-
.iado de manera especial oa-
;ra âs escuela^, .primáriir e 
.inspección, debiendo preparar 
antemano a los niños pa-
l^a que en ese día pidan al 
j Corazón de Jesús por ia E s -
Española, por la' Igle-
sia y por España, para que 
sea . pronto un hecho-en ella 
su glorioso reinado y llegue 
a ser aquélla de una vez: Una, 
Grande y Libre.. 
• PFPE 00N 
Miguel Ligero 
i ^ O o i Q u i é n 
j í'or su rico' paladar lo piden 
itodo& - • 
primero y según • cioncs hasta ahpra atribuida 
el ?isuerga, ace- I J f ramas. d€ H almendri, a 
\ llana, oimenton. üélegaci 
1941, es de importancia de» 
cisiva para la economía nació-! 
nal. Comprende todas las seo» 
s 3 
ve-a 
, p ó , Déle óti¡ 
Nacional del Azafrán, Delega* 
ción de Las Palmas, Comisión' 
de Exportación de 1» próvia* 
cia de Santa Cruz de Tencnféy 
Confederación Regional He El^ 
portación de Plátanos. Delega* 
ción Nacional de Producción Yi 
Comercio de la» Naran ja Afhaiq 
ga y Oficina Reguladora de laí 
Exportación de la Cebolla: Aj 
éscas habrá que agregar la PIXH 
dúcción hortícola, que función 
, naba actualmente sin organi»» 
del pantano d© Los Barrios ue mo qnc encuadre sus actividad 
i gas de Aguilar de Campóo j 
Cervera, las acequias de Herré 
' ra y terminación de la de V i 
llalaeo. trozo 
do del canal ele 
quia de Palencia y de la Reten 
ción y finalmente las obras del | 
canal de Macias Picavea, ace-
quias y desagües correspon-
dientes al saneamiento de la 
laguna de la Nava. 
E n el segundo grupo figura 
el canal de Toro y el de Zamo-
ra, el pantano de Villameca y 
el de Santa Teresa en el r b 
Tormes. 
B l tercer grupo compuesto 
de dos obras importantes,, la 
Las licencias de CAZA y P E S -





Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marea española. 
Suero de Quiñones, 5. León. 
TEODORO LEON 
Eníenuedades de ia mujer, 
asistencia a partos, efceracionef 
Ordoño I I . 20, PraL. dcha. Te. 
Luna y ej canal dej pantano 
de Santa Teresa y sus ace-
quias. E l ' pantano de Los Ba-
rrios de Luna es la obra más 
importante de la región leone-
sa, pues enfbalsará trescientos 
ocho millones de metros cúbi-
cos de agua. 
Las obras del cuarto grupo 
son los pantanos de Aguilar, 
San Mames, Moría y Retues-
tan, con sus canales correspon 
dientes. Todas estas obras del 
J . A |«T r*T f»T ^ ̂  ̂  T»t ̂  .̂ ̂  ̂  A t, *, ̂  0̂t ̂  0 
F e r n a n d o 
s g u e r a l , 
P r e s i d e n t e d e Ja 
C á m a r a 
d e Ja P r o p i e d a d 
Madrid, 2 0 — E l ^ "Boletín 
Oficiad del Estado'* publica 
boy, entre otras, una disposi-
ción del Ministerio de Traba-
jo'por la que se designa a don 
Fernando Regucral Jove presi-
dente de la Cámara de ia Pro-
piedad Urbana de León,—Ci-
des. 
X X X 
Madrid, 20.—El secrctancí 
en funciones de Delegado na-
cional de Sindicatos, ha dado 
posesión de sn cargo a»! jefe del 
Sindicato Nacional de Frutos \ 
Productos Hortícolas, camarai 
da Rafael Ca-vestant.—Cifra. I 
ANUNCIOS E N PRENSA % 
RADIO 
PUBLICIDAD "MERO' 
P A R A E V I T A R 
la imltaclCn, registre 
sus 






Modelos y dibujos. 
Diríjase a 1* 
£ 0 £ Í V G I / I 
n c t n i 
N u e v a v i c t o r i a d e l A t l é t i c o d e A v i a c i ó n , e n C 
U n e m p a t e n o e s p e r a d o d e l o s b i l b a í n o s e n V 
L a R e a l S o c i e d a d y e l O v i e d o , c o 
C a m p e o n a t o 
n a c i o n a l d e 
L i g a 
PRIMERA DIVISION 
Celta, 2; Deportivo Coru-
ñ a , 1. 
Real Sociedad, 1; Grana-
da, 1. 
Español , 3; Sevilla, h 
Al íeante , 4; Oviedo, 1. 
Valencia, 1; Atlét ico B i l -
b i & i . 
Madri<|. 4; Barcelona, 3. 




^ailadolid, 1; Santander, 3 
Pémtí, 5;-Real Unión, 1. 
BaracaldO, 4; Arenas. 1, 
Gi jón, 3; Salamanca, 1. 
SEGUNDO GRUPO 
Gerona, 0; Constancia, t . 
Alavés, 3; Osasuna 1. 
taragoza, 4; Levante, í . 
iFerroviaHa-Sabadell. 
TERCER GRUPO 
Murcia, 7; Elche, 1. 
• Ceuta, 6 X^rez. 2. 
Bétis , 2: Málaga^ 2 
Cádiz , 7; Cartasrena. 0. 
I 
ALICANTE. 
OVIEDO . . 
Alicante, 18.—Alineaciones: 
—Alicante: Mart ín; Mae¡á > 
Medranó; Del Pozo, Pellín y 
Torno; Androver, íley, Pin.', 
Tatono y Andrad^í. 
* Ovi-edo: Florenza; Viclore-
ro y Pena; Oular t , ' Sdadre-
ro y Vi l l i l a ; Antón, Herren-
la. Cuesta Podrín y EmiUn. 
Arbitro, Arritias. 
En el estadio de Bardín 
con mucho público, se ceiebn1! 
ol encuentro entre el Alican-
to Club Deportivo y el Reai 
Oviedo. En los primeros mo-
menlos, a pesar de que W 
Oviedo pope gran coraje, qne 
se traduce en algunas arran-
cadas peligrosas, d)minan 
locales, y. el jaogo se do"-
arrolla en el terreno del equi 
po forastero. * 
A los cuatro minutos, Vio-
torero envía íiojo, de cabe/a, 
un balón a Florenza; falla ó»-
te y la pelota entra en la ppd 
a favor del Alicante. Se pro-
IUCR una reacción de Ips fo-
rasteros, pero vuelve a i m -
ponerse el equipo local, y se 
IÍIV-T» tres corners, sin con-
secuencias. Sin embargo, nc 
juega bien ol Alicante. El m^ 
i - forastero falla incesan'p-
nicnle ante un acoso agobia-
dor, que 5igue a unos muñían 
tos de peloteo insulso. La de-
fensa del Oviedo calva las 
lidas en falso de Florenza y 
detiene los tiros de la van-, 
guardia alicantina. A los 3* 
minutos, Pina, delaniero cen 
trJ del Alicante, empalma Wfc 
tiro colosal, que va1» d s1-
giindo tanto a los locales. & 
l i ra el cuarto córner contra 
el Oviedo, y sin nada más de* 
tacabie, « acaba el primar 
tioinpó. 
A l comenzar la segunda par 
te, el Oviedo se emplea a fon 
do. 1 pelota se mueve en e1 
terreno de los locales. Se l i -
ra un córner contra el Alican 
te y otro seguidamentte con-
tra el Oviedo. El dominio e* 
ahora alterno, pero las arran 
cades del Oviedo se traducen 
a los doce minutos en un ca-
ñonazo imparable de Antón 
que oate a Martín y marca el 
primer tanto pam loa v i s i -
tantes, 
A los 18 minutos, . Jafonc 
terrrimi una combinación 
magnífica del Alicante con un 
cañonazo a l ^ puerta desd"3 
5C metros, batiendo a Floran 
za de mr.ncra inevitable. M i ' -
tín para varios . t iros de los 
luarclnres del Oviedo, b^en 
N U N C I O 
A M A de cría, se ofrece. Razón 
m Veguellina de Orbigo. 
T E A P E E I A Carretera Asta-
rias, núns* 6. Se compra tod-a 
elfuse de trapos, papel y huesos 
j m venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar bn 
MOTORES. Bobina jes en gene 
ral . Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
8B VENDEN varias easas en 
«I casco de l / ^ c en 30 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
iar con D. Juan Méndez Ló-
pez Gastrillón üúm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
0ÁMIQN carga 4 toneladas y 
Uirismo Citroen semi-nuevos 
»e venden. Informes. Garage 
'Manzano. Sta. Nenia. 
SACOS vacíos, arpillera» gen-
ciana verde y sefca. semilla de 
,,linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
so Campesino. Avda de Fa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
B0LSAB papel para confite-
rías, cafés, n í t ramarinos , etcé-
tera. Plaz&. San Marcelo, 11. 
Teléfono 1 8 0 2 . - L . ó n . 
MAESTRA NACIONAL daría 
elases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
.^es en esta Administración. 
MOTO 5 H.F., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
COCHE cuatro plazas. 11 H.P. 
patente corriente, calzado, se-
' mi-nuevo, cupo gasolina, ven-
ció. Santa Ana, núm. 80. 
"AS y bocoyes, se vencen. 
Híjp de Francisco M 
AiOns»« Padre Isla, 6. 
XJAMION R.E.O. vsndo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
TRASPASO frutería buen lo-
cal. Informes en la misma, Ro-
dríguez del Valle, núm. 21. 
M A Q U I N A ESCRIBIR oficí. 
na, compro. Teléfono 1382, de 
diez a una. 
VENDESE coche Morris 15 
H.P. en perfecto estado, 4 cu 
biertas nuevas con cupo de ya 
solina. Informes: Agencia 
MERQ. 
VENDO por ausentarse mue-
bles y piano. Informes: Agen-
cia MERQ. 
VENDESE E l Raso (18 hectá. 
reas cercano Vil la l ibre) . Ani 
ceto García Ordóñez. Campo-
na raya, 
SE TRASPASA ferreterí* 
con existencias y buena clien-
tela. Informes: Defensa Co-
mcrcial, Bayón, 10. 
SE V E N D E o arrienda mina 
de Carbón Antracita. Infor-
mes: Defensa Comercial, Ba-
yón. núm. 10. 
CAJA de caudales empotrable 
marca Gruber recién recibida 
y sin estrenar se Vende. Infor-
marán en, esta Administración, 
c a n t á b r i c a ? . . . • .• 
CAMION Reo . semi-nuevo, 
ocho toneladas, con cubierta^ 
3 6 x 8 nuevas, vendó. J. Gar-
cía. Av.' General Sanjurjo, 10. 
SE V E N D É la casa que ocupa 
el Bar Americano en Trobajo. 
Informes: Ramiro Balbuena. 
11, entresuelo izquierda. 
COMEDOR semi-nuevo, ven-
do 4.000 pesetas. Llamar telé-
fono 1938 de 10 a 12. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rcp. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
VENDO tres zafras destina-
das a aceite eni buen estado.4 
cabida de 1.000 litros cada 
ima. Para t ra tar : Hi jo de C l c 
mente Ferrem. Santa María 
iál £4raiBA 
SE V E N D E una radio marca 
Philips en Burgo nuevo, 38. 
SE CEDE amplio sótano pro 
pió para almacén o pequeña 
industria y vendo mostrador r 
estani ería buen uso. Espolón. 
15, 2.°. De 4 a 7 tarde. 
SE V E N D E N camas, armarios 
y sillas. Paseo Lealtad, núme-
ro 23, bka,io. 
SE CEDE un piso amueblado 
en 250 pesetas. Travesía Julio 
del Campo, 4, 2.°. Para verse 
por las mañanas. 
SE V E N D E coche niño buen 
uso. Alvaro López Núñez, 10. 
2.° Dcha. 
O F I C I A L carpintero de carro 
cerías hace falta. Informes: 
Oficina de Colocación Obrera 
BUSCO casa interna sacerdo-
te, niños o análoga, limpieza, 
plancha, costura prendas señD 
ra niños, dentro o fuera. San 
Lorenzo, 11 duplicado. 
VENDO cotaedor semí-nuevo. 
Razón : Santa Noniá, 18, 2.° iz 
quierda. 
SE CEDEN habitaciones para 
dormir, se prefieren caballe-
ros. Informes esta Administra 
cion. 
RUEGO al señor que llevaba 
atado perro de caza rojo, por 
la carretera Estación Norte, a 
las cinco tarde del sábado, 'o 
entregue, Calle Escorial (Bar-
ber ía ) . 
VENDO arado trisurco serai 
nuevo. Razón: Paulino Rojo, 
en Calzada del Coto. 
VENDO matr ícula casa comí 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
S X T í l A V I O S E reloj pulsera 
señora, cuadrado, desde Plaza 
Mayor a Santo Domingo por 
Catedral. Gratif icaré devolu-
conducidos por Herrerila SV 
tira un córner contra el A l i -
cante y el equipo local pierd? 
algunas ocasiones de marcad 
por segunda vez. 
Victorero pone elpieaAndiv 
ve" y cae £'1 suelo éste cor-
"mocionado, habiendo neces'-
dad da suspender o- parlic*.' 
por unos momentos. El p ú -
blico pide la expulsión del d.! 
lensa forastero. Hay otro cor 
ner cor 'ra el Alicante. Las 
gadrg se suceden frente a la 
por te ra de los visitanteá, v 
Florenza detiene varios chu-*t 
con agobios. Por fin. Andró-
ver pasa a Pina, y Andrad* 
sobre la marcha, empalma u : 
t iro a U red, consiguiendo 
cuarto tanto para el equipo 
local. , . 
Por los visitantes han des-
tacado Herrerila en la distr; 
bución.^ie juego, seguido dt 
Sjladrero, Antón y Emilín, 
que han sido aplaudidos e,n 
sus acertadas intervencioneí-. 
Por los locales, ' mejore-
Medrano y Pina. El arbi t ra^ 
bueno.—Cifra. 
CFLTA. . . . 
. COHUívA. 
Vigo, 19. Celta i . ^Agus-
t ín) j . Deportivo/de l& Coru-
ña, 1 (Chacho). 
Aüne clones: / -
Celta: Bermúdez; Coni, Df 
va, Alvaritó. Fuentes, Sannr 
Venancio, Agustín, Del Pino, 
Mundo, Roigl ' " , 
Deportivo Coruña : Acuña: 
Víctor, Montserrat; Muntan.», 
Cuqui, Bieuzunas, Rebored • 
Cuca, Guimerans, Elícegui. 
Chacho y Chao. 
Arbitró, V<l[-lta- ¿1 Cdl-^ 
gio catalán., 
Baiaidos-, abarrotado de pu 
bheo. Asisten log-^'tb^rnado-
ios civiles de Orense, Pon^-
vedra y La Coruña. 
Primeros nuauenfos de graii 
nerviosismo. Después duini-
Jue 
meros f0 nivela(i0 
*POn« el L„4 * 








l» Pero s , . , - • 
coge un pa  de r 
y 
este tiempo. 
En el segundo 
Martorell . 
Sf Isnza un córner 
pi'esionando" i»í~^. fr'ni: 
llano. M*rLTu e(lU:Po 
ta Raimundo a ia -
17: minutos. • m- U 
Se nivela el metra A U-J 
I mutos. Más eorre u fiS 
centra cerrado; el bali l 
tra solo en la ' mela^5 | 
OUva se disponía a t ¡ S 
El tercer tanto lo ¿¡I 
Chás al. recibir un mttéi 
extremo izquierda. I ' 
De^ equipo vencedor 
có ¡Marlofeil, siguiéndol» J 
méritos Teruel, quo reap l 
cíu. Del Sevilla,' teüiil 
Jáurfgui , y (en lo» medioj I 
ronero. 1 
Presenció el partldc H • 
le^cionador nacional D l J 
do Teus, q.ue expresóIWJ 
dretor de la Agencia 'AW 
que a pesar de la victo: a J 
pañolista le había guetadal 
Sevilla. Ha ganado, dije.-j 
portero del Esp'ñol. i 
estado a ¡a altura de lo» m 
grandes metas. £n cama 
Rovira, medio centro ini'j 
cion al, ha defraudado v.a 
falto de entrenamiento. ! 
REAL. SOCiOAO . 1 I 
úriAmiVA . . • • • 1 
. San Sebastián, Ití.- I m 
clones: rJ 
Real Sociedad: Egi^' -1 
j e r t t á , Izaga; ^ ' R ^ J 
t n , Semún; k'¿cüf'.Zin 1 
Terán, Garbizu, ^ton 
Granada. 
na el Celts y Acuña comien ^ Gl^z¿;l?z; Maside, B n̂f 
a •tener una actuación_ des.a- r ra , yí^t»: rr'-^P1-
cada; el portero coruñés sa; 
va tantos que parecían segu-
ros. En 'un: jugada de K.u -
liacuiller, hn. , 
La ctraclei'isiica n 
da del encuentro fué la-
que termina en comer, se n'." cesante donumo 
duce el primer tamo; & fa-.̂ a .SociedadrP^ 001 ^ 
fu^ sacada por el mismo ROJÍ-' 
y Agustín, %de cabeza envío la 
pelota a la red. Luego, el m* 
ta se abandona y «1 Deporta 
v profundiza; con esra ca-
racter ís t ica termma el ]'r 
mor tiempo. 
La segunda, parto es de -
f rentes fócelas. Acuña se se pro( 
siona al evitar un gol; 6 \ f r ft0 go 
pone v a continuación na.t ^ i j i z u a 
imevas parada magislraJeí» ^ y dei 
A los 38 minutos, , Agu-tin ^ ^ « r ^ 0 
marca^el segunde anto. 
Celta se .pone a la f j e * s ™ 
y el Coruña aprieta 4e 
Cus ndo falta ^ u fn Ptirf 
terminar. Chacho de un i "Feuía V *"f 
fortísimo, logra el. tanto 0 ^ >, de a L g ^ undo 
horor para su equipo í ^ - ^ 
Por el Coruña, el trío ^ 
fmsivo y Bienzobas Vor o 
Celia Cons ha. s'do e f f ^ I l 




19 — Espa^11 
i l , Coi 
Rovira, Llimós; Mae 
media; ^ d e l a n ^ ^ o j 
riió en ningún " biki 
constante ^ a r 
del trio ^ Z ^ . ¿e KÍJ 
primer ^ 0 J^eT, " i 
urado vanus 
la meta muy v 35 
p o r - F ^ ' i pinieroj.1 
reduce 61 >?: , i 
 m ^ r ^ produce.Jf a 
después se P :. 
secuencia d„ 
análoga. C u f ei dê  3 
minutos P^a0 
sar de un ^ l0gra ^ , ( 
lan.ha f r i e g a n cfl»1 
meta y se mtío *SAot 




Bercelona, r r i ' M . Ar 
Msrtorell ; Teme , ^Cone l l . ^^ 
Jo'rge. Chás, Oliva, 
Sevilla: C a m p o j ; , . J á u ^ . 
Soto; Alce ñero. Félix, 
Pepino, Torróntegui 




— . ^ 
M a d r i d •« 
B a r c e l o n a • 
• N « « 
« • 3 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í / f l p a r t i d o j r t 
(Viene d« k FÍ1^^ S^H) Ivirtr? entr^ Hampos, MíéRTií 
Vázquez, éste chuta flojo y l 
Madrid, i9.—Madrlu, -i (Ai- ^.a ¿egundu lauto. h»í tea 
xilina este liernpo, en qu-.1 13? 
f a a o 






LA C U 
v e t i c é a l a P o n f e r r a d i n á p o r 3 - 0 
«««o ge celebró en ¡ cantes, transformándQse' en deficiente a la Ijora de ta 
•̂11 de los Templarios, el ia má¿ dócil sumisión, y más conclusión ele la jugada. 
-*''íí correspondiente a la piando esos conuicante-i En resumen se puede de 
i*111 lomada del Cam- 'pueden ser rivales senos de cir que la Cultural, aún tra 
Regional, Deportiva León «n las clasificaciones yéndose ios dos puntos ta : 
^"^¡radina-Cultural Î eo- y ios tíos puntos poníerradi- necesarios, no tuvo su gran 
^íwnclendo estos t i t l - r-os,'así ceaidos. la clave del tarde. 
no: 3-0 Campeonato. | A los treinta minutos dei. 
"f.^ple de "suceso?" y l . pasemos por alto tgdo ¿o primer tiempo se produjo ei 
<S níras—por ño llamar- que en los bajos íondos m P r i ^ ^ tanto al sanelorxar ei 
inde otra manera—acaecí- oculta y vamos a pasar con arbitro una mano dentro. 
en aste encuentro nos h & leoneses, esperando que del área de defensas. 81 se-
•Jrian materia suficiente pa en Ponferrada-^en lo que gando tanto, también de pe 
ra cubrir una págma dn al fútbol se refiere—se lie- nalty, a los veinte minutos 
njesuo Diario. Pero la fal- gue algún día a pensar con tíel segundo tiempo, en cas-
"'naterial de tiempo y es- alguna más serenidad y sus figo a una carga violenta 
MCÍO, y el firme deseo de deportivos comportamientos cometida con Isaac cuando 
profundizar en cuestio- lleguen a igualar o superar é ^ e se encontraba a tres 
oes de mal gusto, nos lié- a los que ellos reciben han metros de la puerta. Y el ter 
nn a soslayar tal materia recibido y recibirán en la ca cero, de un fuerte remate de 
j tomar así, pacientemente, pital leonesa» cabeza d% Isaac cuando fai-
JM cosas íomo de quien vie- Quizá por la actitud de taba^ cinco minutos Dará 
KQ. ' '•' .' poníerradiños—jugadores y ¡^rmmar. , 
Lo que si señalaremos, en públicb—o bien por no ha - l Lo3 penaltys, fueron eje-
)o que a Ponferrada se re- ber encontrado "su punto ', cutaaos por Sánchez, impe-
fcw es el hecho, ya prece- la Cultural no ha llegado a cablemente, 
C.CÜ en ocasiones análogas culminar en ese juego que j , Para dar una ligera idea 
« que la virtud—¡que du- todos, con, los esfuerzos que ae la clase de juego emplea 
w caDeque es una gran vir sean necesarios, ansiamos ao por nuestros paisanos de 
jia -oe superación de con- peder verla realizar. IH ciudad de los Templarios, 
e> ilSfn S ? 6 , ^ 1 ^ 1 ^ en Muy bien la defena y ta Pernos que Orejón viene 
t K % i o r i a ^ í ? 0 8 . r-ieciia ei1 ^ que, por "afini- inertemente "tocado' en 
S deoSvo n0fo. de cualidades, sobresa una pierna; que Castor fué 
S J ^ e b e Ileva M Ssverino siemoré a tono ^ t i m o , de un rodillazo en 
«flca °ón ^ P T e esg:1' con sus contrarios. Angelíu, estómago que le obligó a 
^ S ¿ r S iS1"-üp(í,rtl1" c^n un terreno que "le vá ". ret;irarse durante unos mv-
ímdCPnr^c.?e iOS,Pon- supo dominar en el campo, ™tos teniendo, a coní-ecuen 
toeS ^f^f111^1.6 como ha sabido en tantas del golpe, que quedarse 
ro* l̂ onesof v ^Sr0V1Rcia" ocasiones. Cástor a la altu- ^ Ponferrada por no es-
t5̂ s taies / n i ? cciver- ia ae siempre, pero siem- tar en condiciones úe v i w 
fle b i l S L d.0n? arte pre que estaba bien. v ^e a López le hicieron 
Cisi M i q e' ê  rofuerzvis ^ - • ^ A vna entrada violenta, cuan-
ZSje^^rgen de ios R - . Ja delantera, que sigue co ya estaba soillcionada. ia 
eoniumA. , a operación de »3Ii ií ¿iaiAc\ , uS0^n^ven' Jugada^ de ia oue rec-Wó a*i 
SJíJJto los anhelos de g' r Io' ^ ' ^ J * I2bor ^ 0IE' v m l w i ¿ en la cabeza que 
Cír'l^F"16 Propósito d.̂  ^ FJ centro y w ^ m a o - {e ccrnmocionó haciéndole 
* K i \ ñ s l h l e s clasificacio- nnc lV2- Ŝ S inte.rior^' dejar el terreno' de juego^-
VteuModeciálda noluntad Rubj;0' impresionado qyi ocupando Severino su pues-
^ed S \ e n saña en IÓJ '5a por ias amabilidades to_mfts de quinCe minutos, 
g^^lentos, apelación a de ve^os sigue sin dar ^o:déndose a reintegrar to-
*&l^Jecurs™~- \ smes e ese üó de P^10 tod0! davía "groguy" y continuo 
^iSrL00111^111^^ d-; ^eramos. Gamonal muy ^asta más de 6 Vtoras des-
*u extraen ê cesos- Nos ^ ™en en sus m^rnadas pero piJ¡és áe haber!a recibido. 
í13 ̂ anrin , caso toda- ^ j ^ ^ . ^ . ^ ^ . . ¿ , , ^ 1 En fih: una delicia. Pero 
Q?mtC;das esa^"cua- ' ^ - ^ ^ ^ m ^ ^ antes decimos esx)erii 
Se1 en ponfmpre ?alen a ín.os que la serenidad de" es-
v,^ 'eonp^c íGrilada cuan- f ^ ^ w * f%mm* A *m piritu se imponga y que he-
? ^ S p S e trata sean « - / O B w I I I e D chos de la naturaleza que 
ai toC?taúas 0 XT r . , han dado lugar a estos co-
^acio y al es un v ermouth más, es el mentarlos, sean sustituidos 
biza, 2 y Belmar, 2). Barca»Í 
na, 3 (Calvet, Ralcb, de pe-
nalty, y Gracia)/ 
Pv*ífU Madrid; Esquiva; Mar-
dones, Qumcoces; León, Ipl-
ña, Leeue; Alsúa, Alonso, A* 
biza,, Belmar, Bolellü. 
Barcelona; Argda; Bamío, 
Martínez, Galvet Raich, B^i-
manya; Sospedra, Gracia,Mnr 
tin. Navarro, Arrióla. ' 
Arbitró el señor Corpas. 
La caracterísUca más &!'usa 
da del prinuír tiempo filé ei-
dominio de la línea med-ia bar 
celomsta sobre la del Madrid 
León y Lecue no dieron ren-
dimiento y en sii flojedad. 
arrR&traroji a Ipiña. 
A los dez miiiuto ,̂ Arb'.z:i, 
'recopre un pase, avanza y tira 
fortísimo, marcandó el pri-
mer tanto. A los 25 , minutos, 
GUvet Hmo un balón bam-
beado sobre la puerta del Ma 
driu f el esférico *>ntra ha*la 
la red. A Ws 38 minutos, QU 
.una escapada de los blanoos, 
B^kuú'T coge un balón y ebuta 
desde lejos; U pelota• trop,>-
zu en ^ pierna del def^nsíi 
í-lartínez y sale desviada has 
ta la mslla. 
Seaundo tiempo. A na'"5-
ve minutos Belmar aumeyUa 
el tanteo al rematar un pase 
alto y corlo de Leeue. p pro 
duce una jugada insur?a y el 
arbitro señala una falta con-
tra el Madrid; como se ba-
ilaba lejos, tiene que compro 
bar ei p*no donde se cometió 
y después de sus "indsgacio | 
nes" señala penalty, que 
Raicb traduce &n el segunda 
tanto para su equipo. (En es 
te momento s<> produc* un 
gran revuelo <?n el graderfo y 
se arrujart dos piedras con-
Iripleta central de la delaiu 
ra castellonense realizó u 
juego rapidísimo, fulminant-e^ 
ñero la codicia de loa detan-H' 
lernci no tuvo fruto. Por 6| 
contrario, la mala a.ituaciónj 
de Pérez fué 1» causa del Us$ 
teo £Uétict>, 
Después de un formidablí:;' 
empuje local, a loss cireo mi-« 
notos, Hernández marea ei 
primer tanto del Casteilós^ 
Nuevamente marcan ôs roji 
blancijs, por medio de Fernáai 
dez. Luego ea Basilio quieh 
remata a la red un pase de 
Elzo. Nueve minutoa ant̂ s | f 
terminar el encuentro, Ma* 
nín, después de chutar dos, 
veces, obtiene el cuarto. 
Del Atlétieo , el iiif jcr eai|k 
pos; Tabales y I03 dos z'ak'-ii 
ros han tenido una actaseiódl 
destacadísima pue§ log' Icca^ 
tes forzaron iníis de 8$ eos*. 
ners sin obtei.er ventaja aU 
guna. Del Gasí̂ HOn, los fnt̂ * 
riores y B'siijo, y el d^f^í"» 
Martínez; Pére» twvu ana 
tuación desdiohadísimau— éij¿ 
fra. > 
VALENCIA . . . . t 
A. BILBAO . . . . 1 
Valencia, 19.--El árbUm E» 
eartín alineó a los equipos de 
©sia forma'; 
Valencia: Pro;, AWarti 
Juan Ramón; BértoU, Uu-
n spe y Sierra; 1 E|ji, Igo% 
Mundo, Asensi y Gorostiza. 
AHético de Bi'lbaof Echeva-» 
m'a; Arqueta y Qoeja; Oma-» 
zar, Gelaya y Ürra; . Irionáo^ 
Panino, barril, • Clárat© $ 
Gainza. 
Lsle partido b* íegistp£<f©; 
tra el ribeteado. *El escándalo un fracaso de la dolantera icü 
continúa por espacio de diez cal ante una defensa ordena-* 
minutos, en medio de Iss ^on cU del equipo bUbsítio. Epl* 
Unuaaas eduivooaciones doi desentrenado; Gorostisa, mal 
arbitro). Ŝ " producen entra- servido; Mundo marRadí8Í̂ »oa 
das vioteixiisimas entre Ivs y ios dog interiores muy flo-
jugadores; a log 29 minutos. jOo. Todo ol peligro qvtoáato$ 
Arbiza recibe un balón de Bo en bien, poca cosa. 
ItUf v de un tiro fuerte y ^ i El primer tiempo regislrtf 
logra el cuarto gol. A 'os un empate a cero, ün penal» 
43 minutos Gracia avanza, es ty lanjado por Epi no produ^ 
uuiva a varios jugad' r^s y jt consecuencias» porque el 
chuta de izquierda, batiendo a e érico chocó en el larguero* 
Esquivias. 5 En la segunda parte, a 
En el segundo t.empo la H minutos, hay una escapa»-
nea media del Madrm se "en dr ¿e Gainza, que bomb f̂i 
eonlró" y pudo sa'var?e el una pelota. Pío, creyendo aúe. 
partido. El Barcelona fiUo.de va fuera, saHa de cumplido5 
íondo. 
CASTELLON . . . 
A. AVIACiON . . 
h 
«ÜS otros contri- mejor, 
e n c í 
campo Pd!t0- Se eele bUeo correcto v arbitro 
al t í L l o l J T * ' í E1 encuentro resultó muy 
la ««itmidfl 7« movido, con juego alterno en 
«eia. resulta ven - I Prímera parte y de dominio 
I para los palentÍDv)s en ja se- ^^^^«f^MH^H^j .^^ .^ 
impar-
jen lo sucesivo por otros en 
jioí. que con verdadera satis-
ifacción T-odamos hacer- re-
saltar los altos valores de-
nortivos. la nobleza de sen-
timientos y la reciprocidad 
de trato de nuestros paisa-
res pohferradinos. 
La Cultural alineó- Ló-
pez; Calo, Román; Cásto^, 
^ngelín Severino; Gamonal, 
Rubio, Isaac, Sánchez y Ore-
jen. 
¿ f u t i d o 
Cetario rho i  10 
0 ú{£l cattpo gunda. 
su sorpresa es enorme cuan-» 
{d( ve que se ha colado hsftaf 
2 pa red. Cinco mieutos má^ 
4 ! tarde, Gorostiza recoge un. 
¡balón que le envía Iturra^nfii 
Castellón. 19. — AUneacio- al lanzar un castigo, y de urt 
nes: Castellón: Pérez: Otar- eañon^o fulminante, ana-
cía, Martínez; Santa Cataü- pata. 
na. Enrique, Santclaria; Una Por el Valencia destacaron 
no, Hernández, B:silio,Elzo. Alvaro, Juan Ramón, Bertoli ĵ 
AUético Aviación: Tabal:^; Iturraspe. Por el AUétieo^ 
Cobo, Aparicio; Gabil̂ ndo. Echevarría, Arqueta, y Oceia^ 
Fermín, Machín; Manín. Aren Eseartín, en general feiJlo » ^ 
^ibia. Fernández, Campos,̂  buen arbitraje. . ^ 
«'í.zqüez. 
A los diez minutos de ce» 
menzar eí partido, Aparicio, 
desde lejos larg^ aa chuta-
jo: el balón se escapa f** las 
manos de Pérez y pasa del 
área «de" gol. Diez minutos 
después, tras una curanina-
C a m p e o n a t o 
P R I M t R A 
D i V i S I O N 
CLASIFICACION 
Equipos J G E P W C P 
gte ba eeleb-ado 
h L * t P i n t e s 0Uea fútbol: 
I * CONDE 
s equipos se alinearon de | | ¡flPMftf • O R r f i f i 1 V 
rmente forma: LfÜOlUIHi^ UL UMiM i 




Paleneia.: uasadeua; uoy . 
Reealde; Valdés, Vieente, Emi 
Ho: Navarro, RigUal, 'Argüe-
lies, Tori y Orsl 
• Zamora: Sáxieliez - Calleja • 
Bernabé, Castejón • Deijo, Ca-, 
morra; Manolo: Matos, Jestis, 
Manolo, Gadcgo y Peris. -
ft e g i m a 
CLASIFICACION 
Equipos J G E P F C P 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Santa Nonia SOTO-1 
Paleneia. . 
(.- Leonesa 
Zamora , . 
Burgos . , 
3 3 0 0 13 5 ^ 
3 2 1 0 8 2 -
4 2 10 13 « • 
3 0 0 3 5 U u 
. .3 0 0 S 0 14 U 
A. Aviación 
Celta. . . . . 
Madrid . » . 
Español . . . 
Sevilla . . . 
Valencia. . . 
Alicante, . . 
Coro ña . . , 
A. Bilbao . . 
Castellón . . 
Granaba. . . 
Barcelona. . 
Oviedo . . . 
4 0 0 
l Q 
3 0 1 
3 0 1 
t 1 8 g 
2 l S 14 
2 0 1 7 
1 1 2 4 
0 2 2 8 
4 0 f 2 5 
4 0 t f i 











E n una aldea incendiada por los rojos, los soldados alema nes ponen a salvo un camión 
onexi © los EE. 
5fe 5 ^ 
on me 
í l a n i v e r s a r i o d e 
d a c i ó n d e l a F g | 
L o s a c t o s c u l m i n a i á n e r m n 




Madrid, 20.—£1 octavo ani- j Al atard^ 
versarlo de la Fundación de ;a de la tarde Sobre 
Falange, va a ser conmemora. í sible de o l ' r u * 1 ^ * ^ 
do solemnemente por la Jefa- | cendida íü̂  pueb1̂  s¿? 
tura Provincial del Movi 
miento. 
Ante la Cruz de los. Caídos, 
cendida ,una 
misma hora; h 
de Madrid, se r e ¿ S á í 
Lorenzo de E l E w 6 1 
en la Puerta de Alcalá, se en. | torchas nara dín mi co» 
cenderá la llama simbólica, Uumfca de José A m ^ ^ 
que será renovada en eltrans- co rosas simbólicas A i14,1 
curso del día por los flechas ' de b. - n ™ ^ «Jl ; A.las • ae la noche será leid 
micrófono de Eadio Kao. 
una evocación por el c 2 ^ 
aa Valdecasas.—(CiírajT'* F 
ZjS1 
de cada distrito. Ante dicha 1 m í c r ó f o ^ y ^ S i ^ v ^ K Í 
Cruz se celebrará una misa re-
zada y será leida la Oración de 
los Caídos por el delegado n i-
cional del Frésate de Juventu-
des. 
A k s once de la mañana se 
concentrarán en las Cuatro Ca 
lies, Carrera de San Jerónimo, 
Plaza de Neptuno y Paseo del 
Prado, las organizaciones de 
la Falange de Madrid. 
A las doce se celebrará el 
r e s p u e s t a c l a r a a s u s p r o p o s i p i o n e s 
fciUMWMtwwmttiMWBiiiiMiiwiiiiniMi MWIMI» HwmwttMHiutuHiiiBMUimiMaiiiii. iiiiubuiuuiHUUiuauiiiiuiimumni mmimtmnintmiiinwiiiinniiiiiiiiii 
• • I acto evocador del nlstonco ella 
e l n u e v o gob ie rno d e f e n d e r á c o n t o d a eñe rg i 
su existencia ^ su h o n o r 
anglo-sov ie t i c 
s o b r e A f 
Tokio, 20.--El presidente Tojo ha declarado, al asu-
mir sus funciones en el Ministerior del Interior, que con-
sideraba útil poner de relieve una vez más la gravedad 
de la situación. Dijo que era preciso realizar todos los es-
fuerzos para terminar el conflicto chino y crear un es-
pacio vital en la gran A s i a . - - E F E . 
R u p t u r a 
d e r e l a c i o n e s e n t i e 
e l I r á n y J a p ó n 
Tokio, 20.—El Gobierno 
del Irak ha denunciadó el 
tratado de comercio con el 
Jopórr y ha invitado a los 
repre entantes diplomáticos a 
abandonar el paí?, según in-
forma el "Tokio Nichi Ni-
chi".—Efe, 
J A P O N E X I G I R A U !V A 
OLA RA R E S P U E S T A D E 
L G S E S T A D O S UNIDOS 
Tokio, 20.—Se 
raímente que el 
cree gene-
Gobierno To 
T O J O R E C O M I E N D A LA 
UNION 
Tokio, 20.—En su primar 
tüácurso. dirigido a los nue-
vos ministros, el presidenta 
del Consejo, general Tojo, re-
comendó la- "unión df hierro'', 
entre el Ejérci to, la Marina y 
el pueblo psra cumplir los fl 
nes Que se ha impuesto el Jh 
pón y hacer frente al cerco 
las potencias extranjeras. 
Además se manifes tó 'sai i« 
fecho de los progresos reali-
zados por la política de ro^r-
jo exigirá a los Estadog Uni-jme y ag regó : "No puedo por 
una respuesta clara delm?nos de sentirme impresio-
o "no" a las proposicio- J ^ 0 Vrf,h*U*vm* en ^ J p ' 
. H K , fatura d-pl Gobierno v osten-




S t a l i n p r o c l a m a e l e s t a d o 
d e s i t i o e n 
Londres, 22."StalÍn ha proclamado el estado de si-
tio en Moscú--anuncia la radio moscovita--con el fin de 
asegurar la cléfensa de la capital y el refuerzo de lá reta* 
guardia de las fuerzas que la defienden, así como para ^ 
terminar con las actividades ocultas de espionaje. L a 
Agenda "Reuter" añade que la proclamación del estado 
de sitio fué publicada por el Cómité gubernamental 'de 
Oefensa cuya presidencia es ostentada por Stalin. 
E l Decreto de estado de sitio en Moscú dice* que 
los servicios de defensa y policía para el acceso a Moscú 
establecidos a 160 y 200 kilómetros ál Oeste de la ciudad, 
han sido confiados al general Yukof, comandante en jefe 
del Ejércitc^del frente occidentaL i 
E l Decreto, que entra en vigor en el día de hoy, prohi-
be la circulación, desde las doce de la noche hasta la* 
cinto de la madrugada, sin una autorización especial, y 
confia^el mantenimiento del orden en la ciudad y sus 
arrabales, al general Stnüf, a cuyas órdenes se han pues-
to las fuerzas de defensa interior y los batallones Le tra-
bajadores voluntarlos. Establece además, el Decreto, que 
/serán fusilados inmediatamente todos los agentes y espías 
que sean capturados y pide a la población moscovita que 
•peíste el máximo apoyo a las fuerzas que defienden la 
de que las conversaciones que ción dal Ejercito en esta h e 
den anuladas. Esto se deduce ¡ra. importanfígimf.."-
de los comentarios no oficiaJ ü n a de las m'edidas toma-
la „ .Q . Dwin0Q -ppp • das por Tojo én su calidad d? 
les y de la Prensa.-EFE. I ministro del Interior, ha sido 
•—:—; " 1 — • el nombramiento de nuevos 
altos jefes' de la policía me-
tropolitana y también se pro-
vecta una revisión total de 'a 
burocracia, antes de anunefar 
el programa del nuevo Gc-
bi-prno. Igualmente* serán i n -
troducidos crmbiog en el l la -
mado "Pequeño Gabinete" ó 
"Conspjo rcsfriníi•ído,', CUVÍI 
influ-pncia es mnv írrandp' Í71' 
las' r'̂ '"''cinn.r><s n^Iffícsc ^pi'cínTr)-?1? nólfticás".—í-Efí 
DEFENDERSE CON E N E . l 
OIA 
Tokio, 20.—El nuevo 
nislro de. Negocios Extran-
jeros, Togo, ha pronuncia-
do por radio una alopucióu 
en íá que di jo: 
"El hunor del imperio ja 
ponés será defendido hadta 
donde, sea preciso. El objf -
livo tínaí perseguido por el 
Japón, es el mantenimien-
to y la consolidación de to* 
paz mundial, pero en cuan-
to concierne a su existen-
cia y a su honor, Japón es-
tá dispuesto a defenderse 
cuu todas sus energía y 
también lo está a campar 
su misión histórica. Si Ja 
pón remonta con éxito los 
obstáculos que hoy Sé t¿ 
oponen, fendr^ ántp sí un 
en el Teatr  de la Cómedia, en 
cxtyo escenario» y en los luga-
res que ocuparon aquel día 
José Antonio, Julio Ruiz de 
Alda y Farcíso Martínez Ca-
bezas, sendas coronas de lau-
rel prec1 amarán sni nombréis 
con el irrito de ¡ Presenta! Du-
rante el tiemno avie duren los 
drrnrséé", aue serán i-i^os des 
de lugar no visible del teatro, 
darán guardia de honor cama-
radas de la vieja guardia. 
Unicamente s-erá ocupado el 
patio de butacas ñor jerar 
quías. representaciones del 
Partido y supervivientes de 
aauel día. También se invitará 
a los jefes de los nartidos fas-
cista y naciona^soGÍa',ista y a 
las juventud**! de ambos pai-
tidos en E^ppña. 
Durante" la radiación á?l 
discurso se colocarán altavo-
ces en los sitios más céntrica 
de la capital para que ses^ 
oídos en posición de firme0 
por los concentrados y tedo? 
aauellos que transiten por las 
calles de ia capital. . Escuadras 
de faíangitas darán guardia 
allí donde, suenen las palabras 
de José Antonio. 
E l desfile'Se efectuará a con 
tinuación por delante de dicho 
teatro a paso lento y con or-
deu absoluto y silencio total 
^ n todos lo^ pueblos d« 
r'rid re llevarán ?> '•"'̂ o les mis 
¿ctpg ante la Cruz de lo? 
Caídos, debiéiidoíe concentrar 
todos los falangistas a las once 
y media ante la Jefatura Lo-




a la- información 
próx ima salida del 
tan de los subditos 
y alemanes, se comur 
un centro competen 
portavoz del M;r?ií«^ 
Negocios Extranjeros 
añrmó recientemente 
radio que A f pañi Ján 
te la menor inquietu 
las' actividddes rupü 
los subditos itahanoft 
manes. 9Si a pe M & 
claración el Gobierno 
no ha reclamado la ¡a 
país 
.fl 21 
'de lor aíemanvt* hnlf 
nos, resulta c l a r o ^ 







han t o ^ J U ^ 
d i d a s - t f t j h tjn 
lado a l t * ^ & 
como lo e£i 
te 
tancias 
Berlín, 20."En los c ^ f ^ o p ^ ' " ^ v ^ f M 
ch, se declara que el á ^ ™ ^ 3 ^ Reich, se ^ ^ ^ ^ ^*Vlt.„ «ara au»*;r;ícii el presidente De \a?era es ^ ^ 
eVuentra en .rave f ^ o e ^ ^ ^ 
sobre todo s s^t ,^edel Atlántico ^ 
llegan del otre lado del ai- e 
o menos agresivas. pone' d.e. cs 
acia ^ netesir\o ^ ^ den  
r*iie f)*" sgue 
X A 
